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ABSTRAK
TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  DI




Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Kabupaten  Rokan  Hulu. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui
Tata  Cara  Pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Dinas  Pengelolaan
Keuangan  dan Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu. Sedangkan  manfaat  dari
penelitian  ini adalah  untuk  memberikan  sumbangan pemikiran  kepada
pemerintah  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  mengelola  sumber-sumber
pendapatan  daerah  dari  sektor  Pajak Daerah.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam suatu  negara  atau  daerah
adalah tentang  perpajakan  karena  sektor  pajak  lebih  besar  pendapatannya
dalam  meningkatkan  perekonomian, namun tidak  sesuai  dengan  yang
diharapkan  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  melakukan
kewajiban  membayar  pajaknya.
Dalam  melakukan  penelitian tentang  permasalahan  ini, penulis
menggunakan  metode pengumpulan data  yaitu observasi .  Sedangkan  jenis
dan  sumber  data  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  skunder  yang
diperoleh  dari  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Kabupaten  Rokan
Hulu, dan  melakukan pengamatan  terhadap  objek  pajak  penelitian dan lain-
lain. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh  kesimpulan  tata  cara pemungutan
pajak  bumi  dan bangunan di Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset
Kabupaten  Rokan  Hulu.
Kata kunci : Pajak  Bumi  dan  Bangunan
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin puji  dan  syukur penulis ucapkan maha
suci Allah SWT,  yang  telah  mencurahkan  rahmat  serta  hidayah-Nya  kepada
penulis,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas  Akhir  dengan  judul “
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